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2001 Cedarville University Softball 
Cedarville Univ. at Indiana Wesleyan 
4/21/2001 at Cedarville, OH 
Cedarville Univ. 1 (13-14) 
Player AB R H BI 
Indiana Wesleyan 2 (27-12) 
Player AB R H BI 
~ Ashley Smith SS.-. •• •-•...... 1 0 
Annie Stafford rf •••••••••• 3 1 
Megan Petersen p ••••••••••• 4 0 
Debbie Krick 3b •••••••••••• 3 0 
Denaye Hilty dh •••••••••••• 3 0 
Sarah Bishop cf •••••••••••• 3 0 
Abby Stafford lf ••••••••••• 3 0 
Elissa Morrison 2b ••••••••• 2 0 
Christa Stanford pr ••••••• O 0 
Courtney Green c ••••••••••• 1 0 
Beth Weaver lb ••••••••••••• 0 0 
Totals.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 
Score by Innings 
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R H E 
Cedarville Univ ••••• 100 000 00 - 1 1 1 
Indiana Wesleyan •••• 000 010 01 - 2 7 O 
Jean Wilson cf ••••••••••••• 
Tiffany Lee 3b ••••••••••••• 
Kristi Jones pr ••••••.•••• 
Sarah Shivler ss ••••••••••• 
Alicia Rasley lf ••••••••••• 
Veronica Pena dh ••••••••••• 
Mindy Rupp pr ••••••••••••• 
Tiffany Turnow rf •••••••••• 
Kristy Musser lb ••••••••••• 
Brooke Justus c •••••••••••• 
Amber Shively 2b ••••••••••• 
Jennifer woodcock p •••••••• 
Krystal Whitfield p ...•... 
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Totals ..................... 31 
Note: 2 outs, 0 runners LOB when the game ended. 
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E - Smith. LOB - Cedarville 7; Ind Wesleyan 7. 2B - Pena. HR - Pena. HBP - Green. SH 
- Smith(l); Green(l). SB - Smith 2(11); An. Stafford(2). 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FOGO 
7.2 7 2 2 1 9 1 0 0 0 31 32 7 7 Megan Petersen L,10-5 ••••• 
Indiana Wesleyan IP H R ER BB SO WP BK HP IBB AB BF FOGO 
Jennifer Woodcock ••••••••• 
Krystal Whitfield w ...... . 
0.1 0 1 1 3 0 
7.2 1 0 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
WP - Petersen; Woodcock; Whitfield. HB - Whitfield. PB - Justus. 
1 4 
22 28 
0 1 
9 8 
Strikeouts - Smith; An. Stafford; Petersen; Hilty; Bishop; Ab. Stafford; Wilson; 
Shivler; Rasley 3; Turnow 2; Musser; Justus. Walks - Smith 2; An. Stafford; Krick; 
Hilty; Morrison; Shively. 
umpires - Home:George Goolsby lst:Bernie Harris 
Start: 4:35 pm Time: 2:00 Attendance: 
Game: GAME-27 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Chaq;,ionship Game 1 
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